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LA SEÑORITA
María de la Torre Llórente
HA FALLECIDO EN VALLADOLID 
el día 26 de Junio de 1910, á los 24 años de edad
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
__t? I P Gt»_______
Sus desconsolados padres don Carlos (Registrador de la propiedad de dicha ca­
pital) y doña Encarnación; hermana Justa; Tíos, Primos y demás parientes,
Suplican á sus amigos se sirvan encomendarla á Dios 
Pmestro Señor, por cuyo favor les quedarán eternamente 
agradecidos.
El señor arzobispo ha concedido indulgenciasen la forma acostumbrada.
La enseñanza antialcohólica En Canadá desde 1882 se ha incorporado ai movimiento, y á ejemplo de ios Estados Unidos la 
enseñanza antialcohólica es de carácter obligatorio.
La lucha contra el alcoholismo es una de las 
gestiones que más preocupan á las modernas so­
ledades, porque se trata, de combatir á un falso 
9l*hgo que viene á ser el azote de la raza humana.
Entre los muchos remedios que se han propues 
|° para ello ligara la enseñanza antialcohólica en 
escuelas.
Los niños no conocen el alcohol y sus efectos, 
*^1 es, que con las reflexiones oportunas del maes- 
r° (pie dirige los primeros pasos de su vida, qui- 
pudiera alejarse del camino del vicio aun á los 
^ Ue llevan en sí el germen de la degeneración de 
8 Paires, como causa predisponente. 
r enseñanza antialcohólica de la escuela 
I uha doblemente beneficiosa al individuo y á 
^°e*0dad, puesto que en éste aleja las posibilida - 
hic SU a15oholización en lo futuro y en aquella 
^P°ra uii miembro útil á su progreso, 
híd 6^e e* maestr0 inspirar á sus discípulos por 
W *08 medios á su alcance un profundo horror 
l¡^la *as bebidas alcohólicas, enseñándoles los pe 
80st SJUQ entraña su uso, su inutilidad para el 
8U¡? enjn*ento de la vida, cuyo tósigo esparce en 
<leChotas fuentes, «como provisor nefasto 
i aterra, del crimen y de la locura. > 
fusión de la enseñanza antialcohólica en al 
do, e nac*°nes civilizadas del viejo y nuevo mun- 
A^tr.. 16 *as que se encuentran Francia, Bélgica, 
y }0¡í a> Alemania, Estado» Unidos de América, etc. 
do nog °3Ulta<i)s iuj^perados de esta campaña, 
eíjj>ermiten dudar ni un momento de su posi- 
acia aplicada á nuestras escuelas, sobre todo 
!°9 E8tados de la Unión, en los que la 
tiflvi<Lab¡1 pi>ll:)pca Primaria ha alcanzado un grado 
'ntialcohe|d0progreso* 69 obligatoria la enseñanza 
inill ° ^Ca’ rec*hiendo al presente más de diecL 
KS educandos los beneficios de esta
En Inglaterra, si bien no existe la enseñanza 
obligatoria en sus escuelas, el estado ha sido pró 
digo en leyes de templanza, y estimula mediante 
subvenciones oficiales, la organización de las con­
ferencias destinadas á la propaganda antialcohólica 
cuyas conferencias realizan en cuatro ó cinco mil
— 4 —
valerse para encontrar dinero barato lo8 
hombres que cuentan por todo capital con 
su honradez y su laboriosidad; es decir, 
los que más necesitan de instituciones es­
peciales para poder gozar de los beneticios 
del crédito. Respondiendo todos por uno, 
evitando el riesgo que se corre con el peli­
gro de que muriéndose el prestatario, se 
pierdan sus garantías personales, así como 
el de un error al juzgar de estas puede en­
contrarse dinero. Un extraño prestará con 
seguridad á una caja de responsabilidad 
mutua y solidaria;luego los socios concede­
rán á cada uno el crédito que merezca, lo 
que solo ellos pueden apreciar. De esta 
manera no hay muchas probabilidades de 
que existan partidas fallidas, si el Consejo 
déla Caja obra con prudencia; más, aun­
que las haya, no alcanzarán al que dió ei- 
dinero y esta seguridad hará que se le en­
cuentre á bajo precio.
Si hubieran de esperar las Cajas para 
formarse, á tener un capital reunido, en 
acciones ó de otra cualquiera manera, pue­
de asegurarse que se fundarían muy po­
cas, pues poca garantía podría encontrarse 
para atraerle. En cambio, la experiencia ha
escuelas con una asistencia de medio millón de 
niños.
En Bélgica, al decir de Criveau, la enseñanza 
antialcohólica se ha extendido en todo el reino, y 
no hay en el presente, establecimiento primario y 
aun secundario, que no inscriba en su programa 
una serie de lecciones contra el flagelo del alcoho­
lismo, tan esparcido en las regiones del Norte (Ju- 
fes Denia).
En Alemania, las Sociedades de templanza rea­
lizan una activa propaganda en las escuelas; en 
Austria, la lucha antialcohólica figura en los textos 
de higiene con otras cuestiones [relativas al estudio 
de esta ciencia; en Holanda se estimula la iniciativa 
privada, y por último en Noruega y Suecia como 
digna excepción entre los países europeos, impera 
la enseñanza antialcohólica obligatoria desde 1896 
y 1890, respectivamente; no pretendemos ai citar 
estos antecedentes que se establezcan entre noso­
tros la necesaria gestión que requiere para madu­
rar en el s^no de la opinión un proyecto de la tras 
cendental importancia de éste, la enseñanza obliga­
toria en las escuelas, bien que en otros países, en 
que no pueda hacerse efectiva no obstante existir 
—el ejemplo de Francia viene al caso, —pero al 
menos que se instituyera una vasta federación an- 
tilacohólica, entre todos los maestros, para que en 
las escuelas públicas y privadas predicaran el apos­
tolado de la templanza por los mil medios puestos 
en práctica por los extranjeros consagrados á esta 
humanitaria tarea de civilización y de progreso.
El desarroyo creciente de la locura alcohólica 
ha provocado acertadas prevenciones y alguien ha 
dado ya el grito de alarma contra la invasión del 
enemigo invisible que nos acecha. Aunemos, pues, 
en una sola aspiración nuestros esfuerzos para la 
realización de una obra digna del magisterio os 
pañol.
|---- ¡----- '------ “••••••-----------------------------------------
Las Cajas Rurales
DE CRÉDITO
POR
Rafael Alonso de las Raras
VALLADOLID
iwr. DE AMBROSIO RODRIGUEZ 
Alfonso xu, núm. 6.
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CARTAS QUINCENALES
Madrid 27 de Junio de 1910.
¡Gracias á Dios! Con la cabalgata retreta, gene 
ro mixto organizado por el Ayuntamiento, termi­
naron los festejos con que éste pretendía, cándida­
mente, atraer grandes masas de forasteros de 15 
de Mayo á 15 de Junio.
Yo no he visto ese último número del programa, 
pero consigno con gusto que según todas las refe­
rencias y salva la deficiencia de no haberse ilumi­
nado bien más que dos carrozas, ha sido muy bo ­
nito y agradable.
Y no lo he visto, como otros muchos miles de 
vecinos que se proponían presenciar el paso de la 
cabalgata (inai, porque, anunciada su salida á las 
seis y media de la tarde, dieron las siete, y las ocho, 
y las nueve de la noche, sin que apareciera por e- 
primer trozo del recorrido fijado, esto es, por los 
Paseos de la Castellana y Recoletos. Allí, en esas 
hermosas y amplias vías, se había congregado me­
dia población. Algunos fueron á las cinco, para po­
der conquistar una de las 900 ó 1.000 sillas que el 
contratista sitúa, en tales casos, al borde del paseo 
central; pero la inmensa mayoría, la que tenía que 
aguantar la espera á pie, había tomado ya posicio­
nes á las siete. A las ocho comenzó la gente á impa­
cientarse, y á las nueve estaba desesperada, irrita- 
dísima, echando sapos y culebras por las bocas 
contra la Comisión organizadora.
La falta do puntualidad es siempre, en todo 
caso de cita, una verdadera descortesía; más la 
descortesía envuelve caracteres de mucha gravedad 
cuando se comete contra un pueblo entero, congre­
gado con un (in concreto. Y para esto no hay dere­
cho, ni disculpa, ni excusa de ningún género. Por­
que hay que considerar bien el cansancio y la 
molestia que suponen dos ó tres horas á pie íirme, 
cargando el peso del cuerpo tan pronto sobre el 
riñón derecho como sobre el izquierdo, para com­
prender y estimar la soberbia prueba de prudencia 
que ofreció el pueblo de Madrid la noche del 20 del 
actual.
Yo, que me había colocado hacia la mitad de 
Recoletos, aguantó hasta las nueve y media; y no 
podiendo resistir más. molido y maltrecho, me fui 
á buscar la cena y la cama para reponerme de la 
pesadísima broma. Por eso no presencié la tiesta. 
Creo, sin vacilar, que fue magnífica, porque, ha­
biendo apreciado, al retirarme por el foro, hasta 
qué alto grado de hostilidad había llegado el espí­
ritu público, cuando las muchedumbres, á posar 
del sufrimiento á que se las sometió, encontraron 
alientos para aplaudir, como aplaudieron, es que 
se logró realizar una presentación artística, ade­
cuada, digna de Madrid.
Se han inaugurado las sesiones parlamentarias 
con la discusión sobre las actas. Se reconoce, por 
casi todos, que la innovación de la ley, debida á 
exigencias de los liberales, del Sr. Moret, mejor 
dicho, —y por eso ha asistido con asiduidad á las 
Vistas del Tribunal Supremo, subrogado en las 
atribuciones que antes tenía la Comisión parlamen­
taria del Congreso—, no ha sido un acierto. A los 
dos motivos del fracaso, en que principalmente se 
lijan los periódicos, hay que agregar un tercero, 
para mi mucho más atendible ó importante, á 
saber: que el más alto y más prestigioso Tribunal 
del Estado está siendo objeto de las críticas de las 
murmuraciones, de los ataques destemplados, de 
todo el cortejo de diatribas quelas pasiones terribles de 
los litigantes electoreros desatan contra él. De este 
primor embate, el Tribunal supremo quedará dis­
cutido, tocado: en un segundo golpe, si la ley no 
se modifica, perderá mucho en el prestigio y en la 
respetabilidad que le son propias y conviene 
mantener.
Cuando los pleitos políticos estaban pendientes 
de su dictamen, losdefensores de loscandidatcs echa­
ban al Tribunal, sin regateo y sin tasa, espesas nu­
bes de incienso, encomiando la sabiduría, la recti­
tud y la severidad que le distinguen. Ahora, cuan­
do ya no tienen nada que esperar ni que temer, le 
ponen, en el Salón de Conferencias y aún en el 
Salón de Sesiones, de oro y azul.
Giner de los Ríos, ha sido uno de los que, en el 
período de vistas, compusieron el más acabado flo­
rilegio para la Sala del Supremo. Pues no hay sinó 
leer su discurso del día 20, atacando el dictamen 
de aquella, que perjudicaba al candidato derrota­
do, correligionario por supuesto, en el distrito de 
Velez-Málaga, y se verá como se cambia de juicio, 
cambiando el sitio y la ocasión. Sucede lo que mu­
chos temían; lo que tal vez temía el mismo Gobier­
no conservador, que por transigencia, por conci­
liación aceptó la propuesta de Moret^porque entre 
mezclar, para lo ordinario, para lo corriente, para 
lo normal, funciones de poderes cuya naturaleza y 
(ines son tan diversos, solo puede conducir á alte­
rar y perturbar el orden de las cosas. Y es que en 
Moret, sobre su gran cultura y sobre su excelsa pa-
Las Cajas Rurales de Crédito
Temiendo que pueda ser funesta la ex­
cesiva intervención del Estado en la mar­
cha de las Cajas Rurales, vamos á respon­
der al llamamiento hecho por el Sr. Minis­
tro de Fomento á todos los hombres de 
de buena voluntad y á la prensa, en espe­
cial, prescindiendo de las intenciones á 
que haya obedecido y solo deseosos de 
contribuir al esclarecimiento de tan impor­
tante cuestión con un modesto grano de 
arena.
Pregunta 1.a Las Cajas Rurales de Cré­
dito ¿deben fundarse sobre la base de la mutua­
lidad ó serla más conveniente que operasen con 
un capital distribuido en acciones?
La experiencia demuestra que la mu­
tualidad es el único medio de que pueden
labra, una exhuberante fantasía es la cualidad que 
le domina, la cualidad característica del hombre; y 
esa riquísima fantasía, que sería un tesoro como 
poeta, resulta una condición pésima como gober­
nante, que le lleva á disolver cuanto su mano toca.
** *
Ya que he citado á Giner de los Ríos, pa róceme 
oportuno decir que, en la discusión aludida, nos 
ofreció una extraña muestra de sus ideas, de lógica 
y de justicia.
La casa Larios, á la cual combatió con saña* 
como combate Soriano á Maura, nada, más que 
porque restan elementos á los republicanos, sostie­
ne en sus fábricas, de la provincia de Málaga, mil 
6 dos mil obreros, que reciben trabajo constante, 
sin temor á interrupciones ni á contingencias in - 
dustriales, y por ello mil ó dos mil familias tienen 
asegurado el pan, que, naturalmente ganan. ¿A 
quién va hacer creer el Sr. Giner de los Ríos, fuera 
de los sectarios de grey, que la Casa Larios no es 
una gran protectora de la clase obrera en la comar­
ca donde desarrolla las actividades, que su posiciós 
económica le permite?
Merced á esto ejerce sobre la voluntad de los 
obreros aquella noble, legítima y propia influencia, 
que se producirá siempre eu el mundo, deaconta» 
do los ingratos, entre el favorecedor y los favore­
cidos. El que derrama favores en un pueblo, en un 
Distrito, sean particulares, sean colectivos, ese será 
ahora y en todos los tiempos humanos, el que os­
tente los mejores y los más apreciables títulos d6 
influencia en las luchas electorales.
Pues bien; al uso de esa influencia legítima de 
la Gasa Larios, en la dirección que estima más con­
veniente á los intereses y al porvenir de la Nación» 
esto es, contra los republicanos, llama el Sr. Giner 
de los Ríos coacción, soborno, esclavitud.
Y el ordeno y mando que se dicta á los afiliado9 
á la Gasa del Pueblo eu vísperas de elecciones, 
pena do expulsión... ó garrotazos, llevándolos á l»5 
Colegios, como el pastor conduce á las ovejas ^ 
aprisco..., eso es dignidad humana, respecto á 
conciencia libre, alta ciudadanía... ¡Bah! ¡Bah? 
¿Pero pensarán, de buena fe, estos regenerado?63 
que la gente es tonta?
* *
el de1 
el
Eu el breve espacio de un año se han dado 0Zl 
el Congreso de los Diputados dos notabilísín,°a 
casos de sinceridad: el del Sr. Morote, cuando & 
discutía la adjudicación de la Escuadra, y 
Sr. Salillas, en la Sesión del viernes último- 
Morote estudió fría, detenida, seréname»*6 
expediente, en los momentos en que más arrecia*'1 
la hedionda campaña de difamación decretada P 
los revolucionarios: vió qae aquello era limp10^ 
inmaculado, irreprochable, honrado (como »° 
día menos de ser tratándose de un Gobierno P ^ 
sidido por Maura); y rio queriendo cargar co» 
peso abrumador y bochornoso de hacerse cómp ^ 
ce, por el silencio, de la enorme injusticia, 
sabiendas, se estaba cometiendo, se levanto , 
tarde á decirlo con gran energía, con excep61 
virilidad, clarito y sin rodeos. Sus cor rehe?1 0, 
rios, como si para ser buen republicano fuera 
ciso faltar á los dictados de la conciencia y de
|0 wrjusticia más incontrovertible, le injuriaron y 
ticaron acerbamente, le persiguieron con p^p 
no recuerdo si llegaron á declaraciones de 
sión. El Sr. Morote, por su parte, lea echó á ^ ^ 
y he oído quese encuentra muy contento de ha 
perdido de vista.
cfi-
Pues el Sr. Salillas, radical, socialista. ,61 ifl'
1*ca note, Diputado primerizo, tenido por 111 u &íl 
lectual entre los suyos, se levantó á hab aI’^ j]er 
Sesión del viernes último, y dijo con la 
inosa de las exponíaneídades, poco más 1 la¡¡¡¿-
siguiente:
* r (Aa\;
He escuchado á Moret y a ' &f0 h3
ninguna impresión me han producido, P 
hablado Maura, á quien nunca hasta ahoi ^ nc 
oído, y declaro que me produjo un et0°Sr 
he de ocultar. Yo reputé la oratoria de 0%p\¡co 
como la de un hombre sugestivo. ^ íflínofIii ' 
su señoría dominando á la mayoría y á 3
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y comprendo cómo, por un poder sugestivo tan 
enorme, hizo en la última situación un Parlamento 
de hemiplejías y paraplejias. Me he sentido atraído 
por la oratoria de S. S., porque, además, vi en ella 
una gran sinceridad.
Salillas ha estado también justo con Maura: 
dejando que se desbordara toda su ingenuidad, ha 
hecho de él una verdadera instantánea; pero ¿le 
estará reservada por los suyos una filípica como la 
de Morote?
Allá veremos.
Castillán.
EMILIO FERNANDEZ DE VELaSCO
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, N.e 42.-REÑAFIEL
Información mercantil
Ya estado del campo ha mejorado notablemen­
te durante esta última semana; se ha empezado ya 
eí arranque de las algarrobas, y dentro de pocos 
días se segarán algunas cebadas, que en general 
se espera de ellas una gran recolección.
Los precios de los granos siguen sostenidos con 
tendencia al alza, pues como en números anterio­
res hemos dicho á nuestros lectores, no había cau­
sa ninguna para que el trigo bajara de precio.
En nuestro mercado se paga el trigo' á 46 y 46 
y li2 las 94 libras, á 29 reales fanega el centeno y 
á 23 y 24 la cebada.
Noticias
lía sido nombrado Fiscal suplente del Juzgado 
Municipal de esta Villa, nuestro querido Director 
L. Angel Barroso.
El acreditado Relojero Celestino de Juana ha 
trasladado su taller de relojería y domicilio, desde 
*a calle de San Pablo donde vivía á la Plazuela de 
í>an Miguel de Reoyo, donde seguirá dedicándose 
c°roo hasta aquí á la venta y compostura de toda 
'Clase de relojes, venta de Bisutería y Óptica y com­
postura de Órganos y Armonios.
Visitad su casa la que ofrece á su numerosa
clientela.
Hemos tenido el gusto de saludar á nuestro 
amigo D. Gerardo Palomo Barroso, 
bienvenido.
En la noche de San Juan tuvimos el gusto de 
escuchar por primera vez en este verano, los acor­
des de la Filarmónica, que para inaugurar la tem­
porada, dieron una serenata que la que como 
siempre se lucieron con las bonitas composiciones 
musicales que interpretaron.
Víctima de penosa enfermedad lia fallecido en 
Valladolid á la edad de 24 años la ilustrada y dis­
tinguida señorita María de la Torre Llórente, hija 
de nuestro querido paisano y amigo, el digno re­
gistrador de la propiedad D. Carlos de la Torre 
Mínguez, que aún no repuesto de la desgracia que 
experimentó hace pocos meses eon la pérdida de su 
hija Inés, llora hoy la muerte de su primogénita 
que les ha quedado en el más profundo descon­
suelo.
Al entierro que fué una prueba más de las 
grandes simpatías que en Valladolid gozan los se­
ñores de la Torre, acompañaron lo más selecto de 
la aristocracia Vallisoletana y todos sus numerosos 
amigos y paisanos, siendo presidido por D. Victo­
riano Llórente, D. Juan de la Torre y D. Trifón 
Burgoa, tíos y primo de lalinada.
A toda su familia y muy especialmente á sus 
padres y hermana Justita, enviamos el testimonio 
de nuestro más sincero pésame.
Hemos tenido el gusto de saludar á nuestro 
querido amigo D. Baltasar Alonso del Alamo, que 
con su señora han venido á pasarse el verano en­
tre nosotros; sean bien venidos.
Llamamos la atención del Sr. Alcalde para que 
corrija los abusos que por los niños se vienen co­
metiendo, que han tomado la gracia de entrete­
nerse rompiendo cristales con sus tiradores.
El domingo pasado se celebraron en Caslrillo 
de Duero las elecciones para concejales, y obtu­
vieron en ellas los tres Albistas que se presenta­
ron, 41 votos cada uno; 83 los Conservadores
y 84 el Demócrata.
No hubo que lamentar incidente desagradable 
ninguno.
La Unión Filarmónica do la que tantas vecos 
hemos hablado á nuestros lectores, dió el 29 por la 
noche en nuestro teatro un concierto notable, con 
sujeción al siguiente programa:
Primera parte.—1.° Sinfonía; 2/ El monólogo 
en verso titulado, «En la OarceL interpretado por 
el joven estudiante D. .Arturo Vázquez, que mere­
ció los aplausos del público.
Segunda parte.—Pasodoble «El Dos de Mayo» de 
Chueca; Vals <Alí> de R. Sobrino; Canción Napoli­
tana «María Mari» de E. deCapua; Alborada de 
«El Señor Joaquín» de Caballero y el Juguete có­
mico de Arcos.
Tercera parte. — Pasodoble «La tomadelGuru- 
gú» deMarquina; Serenata de «Mujer y Reina» de 
Chapí; Sardana de la ópera «Farino» de Bretón y 
«El Sitio de Zaragoza» de Audrid.
En todas sus partes el programa fué admirable­
mente interpretado, y lo mismo los músicos que 
los actores fueron aplaudidos con entusiasmo, por 
el selecto público que llenaba el teatro.
En los días 27, 28 y 29 de Junio se ha celebrado 
en la iglesia de Santa María, de esta villa, un solem­
ne Triduo, en honor del sagrado corazón de Jesús, 
el que como siempre ha resultado brillantísimo, 
porque en esta cofradía nunca escatiman los me­
dios que está en su alcance para dar mayor esplen­
dor á las (¡estas que celebran.
La cátedra sagrada fué ocupada en los tres días, 
por el ilustre Canónigo de Falencia, D. Eugenio 
Matinal; que con elocuente palabra, ademanes 
correctos y demostrando en sus peroraciones una 
gran suma de conocimientos, se dirigió á los fieles 
que llenaban la iglesia, para ensalzar los dones del 
sagrado corazón de Cristo.
El altar lujosamente adornado por las señoras 
de la cofradía, presentaba un brillante golpe de 
vista, destacándose en el centro de un magnífico 
pabellón rojo y blanco la imagen que se veneraba, 
iluminada con profusión de luces y rodeada de ar­
tísticos ramos do flores.
La fiesta ha resultado brillante, y todos mere­
cen nuestro parabién, por el acierto con que la 
organizaron.
AMA DE CRIA. —Para casa de los padres, leche 
de pocos días, de 21 años de edad y primeriza, se 
ofrece.
Dirigirse á Mariano Para.-Callo de las Damas, 
Peña lie!
Ha regresado de Madrid y pasará' el verano 
con su familia, nuestro particular amigo, el ilustra­
do Abogado, D. Santiago Alonso Rojo.
Disminución del ganado lanar en algunas naciones 
de Europa.—Según resulta de recientes estadísticas, 
la existencia de ganado lanar viene sufriendo gra­
ve disminución en muchas naciones de Europa.
Francia ha bajado de 33 millones de cabezas 
en 1902, á 17 en 1907 y Alemania, de 25 millones en 
1873 á 7 en 1937. En Austria-Ungría se nota una 
disminución análoga, y en Inglaterra también se 
advierte descenso, á pesar de que los ingleses apre­
cian y pagan bien la carne de carnero.
La causa á que s*» atribuye esta disminución del 
ganado lanar, son la reducción de los pastos, á me­
dida que el cultivo se va haciendo más extensivo, 
la creciente inportación de carnes y lanas de Amé­
rica y Oceanía y la preferencia que va teniendo la 
carne de vaca.
En España no hay que decir que la disminución 
es considerable cada año y lo peor es que no hay 
indicios de que se preocupe nadie de fomentar esta 
riqueza.
Valladolid. — hnp. de A. Rodrigues.
ABONOS QUIMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
importados directamente de las mejores Fábricas del extranjero
Superfosfatos.—Nitrato de Sosa.—Sulfato de Amoniaco.—Sulfato de Potasa. 
Moruro de Potasa.—Kainita.—Escorias Thomas.—Sulfato de Cobre.—Azufre.omu VILLA
FARMACÉUTICO.—Ñ A F! EL
Abonos especiales para cada tierra y cultivo.—Análisis d@ —Información gratuita sobre el empleo racional de los AhOflOS
4 LA"VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de Anuncios
Relojería, Bisutería y Óptica
D E
CELESTINO DE JUANA
* ni-iiiBii Jt . . ii ni m. ■ >— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gran surtido de relojes con cajas y máquinas grabadas, estampadas y pulidas y centros en los escapes 
y platinas, entre los que figuran los relojes LONGINES, ROSKOPF PATEN, 8 DÍAS CUERDA, Insupe­
rables, Horóscope, Cronómetros, Sinus, Faros, así como en cajas de plata CENSOR, Universal Tabor, Cima 
y otras variedades. Caprichosos relojes de señora en oro, plata, níquel y acero.
Extensa variedad en cadenas de oro chapado, níquel y económicas para relojes de caballero; y para 
relojes, medallas y abanicos de señora.
Pendientes en oro chapado y Doublé, abridores de oro para niñas. Imperdibles, dijes, dijes porta-retratos 
en oro chapado, medallas en plata y metal, sortijas, collares, Peinetas, abanicos y botonaduras. Bonita 
colección de tarjetas postales para felicitaciones.
¡¡¡No olvidar las miniaturas PE-KA, mandar retratos!!!
Gafas lentes y accesorios de óptica, Barómetros y Termómetros.
Colocación y composturas de relojes de torre, composturas de Órganos y armoniums, Máquinas de 
coser y otros Objetos mecánicos.
SAN MIGUEL, 30, frente á los PP. Pasionistas, PEÑAFIEL
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orüs (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón, 
'ja única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
ao hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
p
ti
Para vestir con elegancia y economía
HEGORIO HERNANDEZ
Boulevard, 29 y Constitución, 7. — Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO! EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
B I LBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembiradoiras Hoosiet^GaPteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
__ de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Avenida de Aljonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, numero 1.
Jpazar pédlc@«iilrár|k@ y ©piteo
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LA CASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC-
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui' 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa. 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche
Libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor del Dt. Berceto.—Yalladalii
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘S
Abonas ©Mímicos especiales
PARA FLORES EN MACETAS
Ó TIESTOS V EN JARDIN ^
Estos Abonos, muy ricos en principios fertilizantes; aplicados de una 
regular,- á las plantas cultivadas en tiestos ó macetas, dan los mejores res“ U^s- 
produciendo una vegetación vigorosa, que se manifiesta por el bello color vei , 
curo de su follaje y ia belleza y abundancia de sus flores, contrastando siug*(l 
mente con el aspecto de otras plantas de la misma especie, cultivadas eo ten - f0 
abonado.—Pueden también emplearse ventajosamente para toda clase de c 
forzados, y para los semilleros de toda clase de Hortalizas.
Pídanse prospectos detallados á
filia y F@rtill@.—peNafiel
PEDRO DE LA VILLA- Farmacéutico, PEÑAFít riTfljP
Pinturas preparadas Inglesas
EN MAS DE 25 COLORES
LISTAS PARA USARSE
SECAN PRONTO
DURADERAS
ECONÓMICAS
ACEITE LINAZA.—BARNICES 
PINTURAS EN POLVO.—DROGAS PARA 
LAS ARTES, LA INDUSTRIA 
V EL COMERCIO
xÑ5gFxV/
CALLICIDA de VILLA
Remedio infalible y efi­
cacísimo para la extirpa­
ción completa de los callos 
y ojos de gallos formados 
en los pies.
NO PRODUCE DOLOR
NI MOLESTIA ALDEA
Precio 4 reales frasco
Lejía Liquida Francesa
1 riel IttOñ'El mejor preparado claSe 
do para el lavado de t0( ¿ de
de ropas; ya sean bh» ¿ de 
color, de hilo, lana, 60 ‘ ^r0ga' 
algodón, así como para 0 gll0io9 
do y conservación de w &a 
y demás objetos dorTie .eSinfeC' 
aromática, higiénica y ^ 
tente, su uso es por den 
cilio y económico.
Precio 15 céntimos cuar»
rCOíO*1
Por ma jor, precios
